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Indices Patients with abdominal sepsis(І group), n=7
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Note. * – (р<0.05) reliability according to the given index between the groups examined concerning the biggest value.
Table 1. The level of gases in the blood (oxygen and carbon dioxide) in patients with abdominal abscess 
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Summary: Practical training is essential in training of pharmaceutical specialists, because by passing it they fix knowledge 
recieved during their studies, form and improve practical skills. One of the task of college BSMU is to create conditions for 
effective orientation of future specialist in the professional field. Achieving this goal will be possible when students have 
the necessary practical skills.
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Резюме. Практична підготовка має важливе значення в системі підготовки фармацевтичних фахівців, адже в про-
цесі її проходження закріплюються знання, отримані студентами під час навчання, формуються і удосконалюються 
практичні вміння та навички. Одним із завдань коледжу БДМУ є створення умов для ефективної орієнтації май-
бутнього спеціаліста в професійному просторі. Досягнення поставленої мети можливе за наявності у студентів 
необхідних практичних навичок. 
Ключові слова: навчальні практики, навчальний процес, викладання, практичні вміння та навички, студенти.
Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу 
підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах і проводить-
ся на оснащених відповідним чином базах навчальних закладів, в 
аптеках, аптечних складах [2, с.110]. Умови практичної підготовки 
студентів на відповідних базах практики закріплені в угодах між ви-
щим навчальним закладом та установами баз практики. Студенти 
можуть самостійно з дозволу відповідних кафедр підбирати для себе 
місце проходження практики і пропонувати його для використання з 
умовою, якщо дана база забезпечує виконання програми практики. 
Завдання практики є оволодіння студентами сучасними методами 
та формами організації аптечної справи, формування у них, на базі 
одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь 
і навичок для прийняття самостійних рішень під час їх майбутньої 
професійної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, ви-
ховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 
застосовувати в практичній діяльності [1, с.76, 4, с.429]. 
Метою роботи є аналіз організації та проведення навчально-ви-
робничих практик, як одного із основних етапів навчання, який надає 
можливість для розвитку особистісних і професійних якостей, твор-
чої індивідуальності майбутніх фахівців. 
Загалом в коледжі БДМУ проведено 5практик, із них 1 практика 
на базі оздоровчої бази с. Репужинці та науково-дослідних ділянок 
БДМУ; решту як бази використовували аптеки різних форм власності 
м. Чернівці та області. Разом для проходження практик було залуче-
но 7 аптек та 2 фармацевтичні фірми.
Навчальні та виробничі практики студентів 1-3 курсів фармацев-
тичного факультету проводились відповідно до чинних нормативних 
документів та згідно з навчальними планами і програмами виробни-
чої практики студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів. 
Однією із зв'язуючих ланок між теоретичними дисциплінами, які 
формують профіль молодшого спеціаліста, і призначена для по-
кращення професійної і теоретичної підготовки спеціалістів в галузі 
фармації є пропедевтична практика з аптечної технології ліків. Така 
практика закладає основи знання студентами загальних вимог до 
практичної роботи фармацевта.
Пропедевтична практика з аптечної технології ліків студентів 1 
курсу коледжу БДМУ триває 1 тиждень. Тривалість робочого тижня 
студентів становить 36 годин та 18 годин для самостійної роботи. 
Практика проводиться з метою закріплення технологічних операцій 
зі зважування, відмірювання, фільтрування, проціджування; застосу-
вання набутих теоретичних знань у професійній діяльності фарма-
цевта. 
Після вивчення дисципліни студенти проходять виробничу прак-
тику з технології ліків, яка залишається складною у плані організації 
та проведення. Це пов’язано з тим, що сучасний стан виробництва 
лікарських засобів аптечними закладами не повністю забезпечує ви-
конання програми практики. Так у м.Чернівці готують лікарські засо-
би лише дві аптеки, одна з яких університетська (у порівнянні з 2010 
рокам - 4), однак жодна з них не має ліцензії на виробництво асеп-
тичних лікарських форм. Під час проходження практики з технології 
лікарських засобів студенти не можуть побачити приготування всіх 
лікарських форм. Це пояснюється не лише коротким терміном, але 
й обмеженим асортиментом ліків, що готуються в певних аптеках. 
Певні труднощі пов’язані з тим, що субстанції є досить дорогими для 
використання їх у навчальних цілях, а тому студенти не завжди мали 
можливість виготовляти власноручно всі лікарські форми в аптеці. 
Вирішенням даної програми у Вищому державному навчальному за-
кладі «Буковинський державний медичний університет» є створен-
ня навчально-виробничої аптеки «Університетська №1», яка стала 
основною базою навчально-виробничих практик. Студенти мають 
можливість побачити весь процес виготовлення, зберігання та ре-
алізацію лікарських засобів, проводять регулярні перевірки вико-
нання програми практики, надають консультації студентам з питань, 
які у них виникають. Також, керівники практики проводити ротацію 
студентів коледжу БДМУ. Однак, залучати аптеки міста Чернівці та 
області, які здійснюють виготовлення лікарських форм для прове-
дення виробничих практик, є необхідним не тільки для збереження 
баз практики, але і для можливості студентам вивчати номенклатуру 
екстемпоральної рецептури Чернівецької області. 
З фармакогнозії практика проводиться на базі двох навчально-
дослідних ділянок для вирощування лікарських рослин: при кафедрі 
фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії та спортивно-оздоров-
чого табору «Здоров’я» БДМУ. Практика на цих базах дала досить 
позитивні результати як у закріпленні теоретичного матеріалу, про-
йденого протягом навчального року, так і в забезпечені відповідних 
кафедр наочним матеріалом, а також, без сумніву, більше згуртува-
ла студентів та  покращила трудову дисципліну.
Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна 
практика, яка проводиться перед складанням державних іспитів. Під 
час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні зна-
ння з базових навчальних дисциплін, дозбирується фактичний мате-
ріал для складання державної атестації.
Для раціонального проведення навчальних та виробничих прак-
тик відділ практики Буковинського державного медичного універси-
тету проводить ряд заходів. Зміст і послідовність практики визнача-
ється програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним 
планом та узгоджується з відділом практики. Для кожного виду прак-
тики викладачі відповідних дисциплін подають рекомендації щодо 
видів, форм, тестів перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких сту-
денти мають досягти під час проходження практики і які висвітлю-
ються в методичних рекомендаціях з відповідної практики.
Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики 
покладається на керівників вищих навчальних закладів. До керівни-
цтва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі кафедр, 
які брали безпосередню участь у навчальному процесі з дисциплін, з 
яких проводиться практика. Для керівництва практикою при підготов-
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ці студентів залучаються спеціалісти аптеки, які мають стаж роботи 
не менше 5 років та ІІ категорію, а також безпосередньо завідувачі 
аптек.
Велику відповідальність покладено на безпосередніх керівників 
практик віл навчального закладу. Так, керівники практики від вищого 
навчального закладу зобов’язані:
- перед початком практики контролювати готовність баз практи-
ки, повідомляти відділ практики про наявність студентів на базі прак-
тики, а також студентів які не приступили до практики;
- забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед 
початком практики: інструктаж про порядок проходження практики 
та з техніки безпеки, надання студентам-практикантам необхідних 
документів (направлення, програма, щоденник, календарний план, 
індивідуальне завдання, теми курсового і дипломного проекту (ро-
боти), методичні рекомендації та інші), перелік яких встановлює на-
вчальний заклад;
- повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийня-
ту на кафедрі, а саме: подання письмового звіту (щоденника), ви-
конання науково-дослідної роботи, оформлення відповідним чином 
індивідуального завдання тощо;
- у тісному контакті з керівником практики від бази практики за-
безпечувати високу якість її проходження згідно з програмою;
- контролювати виконання студентами-практикантами правил 
внутрішнього трудового розпорядку, вести або організувати ведення 
табеля відвідування студентами бази практики;
- у складі комісії приймати заліки з практики;
- впродовж 3-х днів після закінчення практики подавати заступ-
нику завідувача відділу практики письмовий звіт про проведення 
практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики 
студентів.
Розподіл студентів на практику проводиться відділом практики з 
врахуванням побажань студентів, тематики їх індивідуальної робо-
ти, а також їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання.
Після закінчення терміну практики студенти звітують про вико-
нання програми та індивідуального завдання.
Загальна і характерна форма звітності студента за практику - це 
подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо ке-
рівником від бази практики. Письмовий звіт разом з іншими докумен-
тами, установленими навчальним закладом, подається на рецензу-
вання керівнику практики від навчального закладу. Звіт має містити 
відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики 
та індивідуального завдання. При необхідності та враховуючи спе-
цифіку аптеки дозволяється вносити доповнення у підсумковий звіт 
після узгодження з керівниками від бази та навчального закладу, але 
ці зміни не повинні суперечити програмі практики.
Звіт з практики захищається студентом в комісії, призначеній 
відділом практики. До складу комісії входять керівники практики від 
вищого навчального закладу і, за можливості, від баз практики (за-
відувачі аптек).
Комісія приймає залік у студентів на базах практики (або у ви-
щому навчальному закладі) в останні дні її проходження. Оцінка за 
практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову 
книжку студента за підписами членів комісії. Підсумки кожної практи-
ки обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні підсумки практи-
ки підводяться на вчених радах вищих навчальних закладів один раз 
впродовж навчального року.
Отже, практика є одним із важливих етапів підготовки фарма-
цевтичного фахівця, яка готує майбутніх спеціалістів до самостійної 
професійної діяльності та дає можливість студентам закріпити свої 
знання, адаптуватись до робочого дня, навчитись приймати опти-
мальні рішення у нестандартних ситуаціях. 
Висновки. 
1. Особливості підготовки студентів, які навчаються за спеціаль-
ністю «Фармація» (ОКР – «молодший спеціаліст») на сучасному ета-
пі вимагають постійного удосконалення, в тому числі і організацію 
виконання практичних навичок. 
2. Навчально-виробнича практика невід’ємна складова процесу 
підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної 
підготовки з огляду набуття ними навичок практичної діяльності.
3. Створення оптимального середовища, при якому студенти 
мають можливість виконувати практичні навички, є основним за-
вданням відділу практики БДМУ. 
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